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Web/situs 
Inilah Penyebab Jatuhnya Pesawat Hercules di Medan, www.dakwatuna.com, 
diakses jam 13:00. 
Hercules TNI-AU jatuh di pemukiman warga di Medan, 
www.kompas/baca/nusantara.com, diakses jam 13:30. 
Hukum udara, http://rephoyt.blogspot.com, diakses jam 12:07. 
Pengertian hukum udara (air law), http://catatansisemutmerah.blogspot.com, 
diakses 12:36. 
Pengertian dan klasifikasi jenis angkutan udara, http://arti-definisi-
pengertian.info/klasifilasi-jenis-angkutan-udara/, diakses jam 11:40. 
http://www.airforce-technology.com/projects/c12-huron/ - diakses pada 22 januari 
2018 pukul 20:35. 
pengertian kepentingan umum, http://www.suduthukum.com, diakses 25 januari 
2018 pukul 17:00. 
Jenis dan fungsi pesawat tempur, www.jejaktapak.com, diakses jam 17:00. 
Jenis pesawat terbang berdasarkan kegunaan dan fungsinya, 
www.agungnltobing.wordpress.com, diakses 20:10. 
jenis pesawat tempur yang digunakan dalam dunia militer, www.palingseru.com, 
diakses 17:15 




Hasil wawancara dengan Nayla Sakhy Ageng pada tanggal 5 maret 2018 pukul 
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Hasil wawancara dengan Dovi pada tanggal 16 maret 2018 pukul 16:00-17:30. 
Hasil wawancara dengan Alesandro Oktobelli 21 maret 2018 pukul 14:00-15:10. 
